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又称地券交付主义或托仑斯 ( R ob er t
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一次全国城镇房屋普查 ( 19 8 5 年 )之后
,













如《城镇房屋所有权登记暂行办法 》 ( 1 9 8 7 年 4 月 21 日 )
,
《关于房屋所有权登记





工作的通知 》 ( 1 9 8 8 年 6 月 24 日 )
,
《关于城镇房屋所有权登记中几个涉及政策性问题的原 则















































1 9 8 9 年






















1 9 9 4 年 7

























































































如《深圳经济特区房地产登记条例 》 ( 1 9 9 2 年 12 月 26 日通过
,




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台湾汉林出版社 1 9 7 7 年版
,





北京大学出版社 1 9 9 4 年版
,











, 《福建文史资料》第 21 辑
,









④见《深圳经济特区房地产登记条例 》第 4 条和第 6
、




多层是指 8 层 以下 ( 含 8 层 )的建筑物
,





















⑨ 见我 国《城市房地产管理法 》第 60
、
61 条
; 《城市房屋产权产籍管理暂行办法 》第 18 条
; 《城镇国有土地使用
权出让 和转让暂行条例 》第 1 5
、
16 条
; 《土地登记规则 》第 25 条第 2 款
; 《担保法 》第 43 条第 2 款
。
L见《中国房地信息 》1 9 9 5 年第 3 期第 45 页
。
作者 厦门大学法律系讲师 责任编辑 冈 阳
